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中农村老年人为 27. 7%，城镇老年人为 37. 6%，近
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健康。② 据此，由世界卫生组织 ( WHO) 于 2007
年提出的“老年友善城市和社区” ( Age － Friendly





















90 年代，其次分别是 2000 年以后和 70 ～ 80 年代。
其中，农村老年人现住房建造于 “解放前”“50 ～
















维权 ( 33. 0% ) 、殡葬 ( 21. 8% ) 、托老 ( 15. 6% )
以及家政 ( 15. 2% ) 等服务，医疗康复类服务主
要 集 中 于 健 康 讲 座 ( 37. 5% ) 、上 门 看 病
( 35. 0% ) 、心理咨询 ( 15. 5% ) 、康复 ( 12. 3% )
以及上门护理 ( 7. 0% ) 等服务，同时数据显示，
老年人需要上门看病 ( 38. 1% ) 、上门做家务
( 12. 1% ) 、康复护理 ( 11. 3% ) 、心理咨询 /聊天
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看电视 /听广播 ( 88. 9% ) 、读书 /看报 ( 20. 9% ) 、
种花养草 /养宠物 ( 20. 7% ) 以及参加棋牌活动
( 13. 4% ) ，特别是接触和认识外在世界的旅游活







里 ( 34. 2% ) 、维护社区卫生环境 ( 20. 7% ) 、调
解邻里纠纷 ( 17. 0% ) 、教育下一代 ( 13. 1% ) 、
维护社区治安 ( 8. 6% ) 与参加文化科技推广活动
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公室预计，至 2020 年将有 763. 6 万失能半失能老











龄用品，包括老花镜 ( 46. 8% ) 、假牙 ( 27. 0% ) 、
血压计 ( 14. 2% ) 、拐杖 ( 9. 3% ) 以及血糖仪
( 3. 9% ) 等老年辅具，按摩器具 ( 3. 3% ) 、轮椅
( 1. 9% ) 、助听器 ( 1. 6% ) 以及成人纸尿裤 /护理
垫 ( 1. 0% ) 等亦占据一定比例，今后如何加大财
政、技术支持以促进老龄产业发展和降低相关费用
成为题中之意。
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( 三) 精准回应: 大数据时代的老年人健康服
务与管理体系







































Health promotion and strategies for the elderly in the perspective of supply － side reform
WU Long － wen1 ＆ FU Hui － fang2
( 1． Institute of Public Policy Ｒesearch，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． School of Marxism，Fujian Normal University，Fuzhou 350007，China)
Abstract: Against the current background of the population in a“new normal”，the health level of the elderly directly determines the
development quality of the aging society． Ｒelying on the health promotion of the elderly to achieve healthy aging is a social protection －
system project for universal health care． In order to improve the existing public health policies，poor supportive environments and com-
munity actions，inefficient moral and cultural construction and social participation，the future health promotion for the elderly needs to
focus on the aspects of the institutional design，social coordination and accurate responses． The construction of an old － age friendly so-
ciety，good health policies and governance － based supply structure in China will help the construction of the three major systems in
terms of good policies，good services and health management．
Key words: supply － side reform; health promotion; old － age friendly society; smart pension
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